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Описание специализированного модуля (дисциплины) по выбору студента 




по выбору студента 
СМ "Государственная политика и управление" 
2 Курс обучения 3 
3 Семестр обучения 6 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора Преподаватели кафедры политологии 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Сформировать основания понимания 
политических процессов, способность 
ответственного политического поведения на 
основании знания закономерностей 
функционирования общественной политики и 
государственного управления 
7 Пререквизиты ИМ «Политология» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Природа и специфика государственной политики 
и управления. Система государственного 
управления и организации государственной 
власти. Социальная значимость 
государственного управления. Государственное 
управление в структуре политического процесса. 
Социальная политика. Конфессиональная 
политика. Этническая политика. Политика в 
области СМИ. Молодежная политика. 
Демографическая политика. Государственная 
политика в области общественной безопасности. 




1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с 
изменениями и дополнениями, принятыми на 
республиканских референдумах 24 ноября 1996г. 
и 17 октября 2004г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 
48с. 
2. Гречнева, Е.Ф. Общественная политика и 
управление в Республике Беларусь : пособие для 
студентов / Е.Ф. Гречнева. – Минск : БГУ, 2008. – 
119 с. 
3. Политология: учеб. пособие / Под ред. 
С.В.Решетникова. – Минск, РИВШ, 2012. – 256 с. 
4. Государственная политика и управление: учеб. 
пособие / С.В. Решетников [и др.]; под ред. С.В. 
Решетникова. – Минск: РИВШ, 2013. – 180с. 
10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, диалогово-
эвристический, наглядный, метод формирования 
личностной значимости знаний 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) – подготовка рефератов; 
- проведение тестирования 
 
 
 
 
